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Le 11 juin 1996, si l’on observe l’imagerie fournie par Météosat 5, c’est vers
l’Afrique et l’Arabie que se porte le regard. Plusieurs phénomènes météorolo-
giques cohabitent en effet sur le zoom présenté ici.
Tout d’abord, sur le Nigeria, une ligne de grains méridienne s’étend sur 900
kilomètres du nord au sud.
Sur le Tchad, le Soudan et l’Éthiopie, l’image infrarouge (page suivante) per-
met de détecter une nappe de poussière, aux contours relativement nets. Sur le
Soudan, la concentration de cette poussière est suffisamment importante pour
que sa signature apparaisse également sur l’image visible. Cette poussière
déborde sur la mer Rouge, et cela est mis en évidence par l’image visible.
Sur le Sud de l’Arabie, on observe un phénomène au stade de tempête tropi-
cale (dans cette région, on parle de tempête cyclonique). Le vent maximal sou-
tenu (moyenné sur une minute) est estimé à 40 nœuds près du centre, avec des
rafales à 50 nœuds. Ce phénomène a pris naissance dans le nord de la mer
d’Arabie, près de la côte d’Oman. Le voile de nuages cirriformes s’échappant à
l’extérieur du centre, discernable dans le canal visible sur terre et sur mer, ne doit
pas être confondu avec de la poussière.
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Cliché Météo-France (SCEM/CMS) - Météosat 5 - 11.06.96 à 11 h UTC, canal VIS
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Cliché Météo-France (SCEM/CMS) - Météosat 5 - 11.06.96 à 11 h UTC, canal IR
(2)
